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Étienne de La Vaissière
1 Le titre est assez explicite. L’A., qui présente ici une version remaniée de sa thèse, prend
position dans  le  débat  réouvert  par  M. Shaban dans  son « The ʽAbbāsid  Revolution »
(Cambridge,  1970)  longtemps  après  les  travaux  de  Wellhausen  et  van  Vloten.  Sur
l’historiographie voir le bon article de E. Daniel, « Arabs, Persians, and the advent of the
Abbasids  reconsidered »,  JAOS,  117-3  (1997),  pp. 8-542.  La  première  partie  traite  de
l’organisation  secrète  ayant  permis  la  révolution,  la  seconde  des  problèmes
démographiques (équilibre entre Arabes et Persans parmi les membres au Khorassan), et
la troisième traite statistiquement des membres de l’organisation pour en dégager un
« profil collectif ». L’ouvrage est à base essentiellement prosopographique et statistique.
La variété des sources utilisées est impressionnante. L’A. rejoint, par d’autres voies, les
conclusions  de  P. Crone  « On  the  meaning  of  the  ʽAbbasid  call  to  al-Riḍā »,  in :
C. E. Bosworth,  éd.,  The Islamic World from Classical  to  Modern Times.  Essays in Honour of
Bernard Lewis, Princeton 1989, pp. 95-111. On regrettera cependant que l’A. ne maîtrise
visiblement aucune autre langue scientifique que l’anglais : l’historiographie allemande
ou française sur ces questions est totalement passée sous silence.
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